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Englands Indførsel af Fødemidler.
¡S torbrittan ien  og Irland  forbruger som bekjendt 
meget store Masser a f Fødevarer, angaaende hvilke nogle 
faa Tal turde være af Interesse.
Indførslen var af:
Kvæg....................................c. 522,000 Stkr. i 1903 og 495,000 S tkr. i 1901
F a a r ........................................  354,000 — - — - 383,000 — - —
O x ek jø d .................................. 416 Mill. Pd. i 1903 og 450 Mill. Pd. i 1901
F a a re k jø d .............................  401 — - — - 361 — - —
Fersk  F læ s k ........................  70 — - — - 79 — - —
K aniner (d ø d e ) .................. 47 — - — - 39 — - —
Flæ sk (B a co n )....................  516 — - — - 577 — - —
S k in k e r .................................. 114 — - — - 186 — - —
H enkogt K jø d ....................  77 — - — - 77 — - —
F jerk ræ  og V ildt for 22 Mill. Kr. i 1903 og 18 Mill. Kr. i 1901 
Æ g .................................. 118 — Snese - — - 102 — Snese - —
S m ø r........................................  406 Mill. Pd. i 1903 og 370 Mill. Pd. i 1901
O s t ...................................... c. 270 — - — - 260
K ondenseret Mælk:
u su k re t ........................  4.i — - — - 3 . 6  —  -  —
m ed S ukker til Hjem-
m efo rb ru g ................ 79 — - — - 49 — - —
Æ b le r ......................................  457 — - — - 183 —
K irse b æ r ...............................  11 — - — - 21 — - —
R i b s ........................................  7 */„ — - — - 7 — - —
P æ r e r ......................................  27 — - — - 35 — - —
B lo m m e r...............................  60 — - — - 26 — - —
G jæ r ........................................  16 — - — - 13 — - —
K a rto f le r ...............................  915 -  - — - 707 — - —
R u d o lf  Schou .
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